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a
DECRETOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
LXVI
DECRETO 3.205/1973, de 21 de diciembre, por el que se concede al Almirante don Luis Ca
rrero Blanco, a titulo póstwmo, la Merced de Duque de Carrero Blanco.
A fin de exaltar la preclara figura del Almirante don Luis Carrero Blanco, Presidente del Gobier
no, gran patriota, ilustre Marino, prudente hombre de Estado, ejemplo de lealtad y fidelidad, cuyavida ha sido una constante entrega al servicio de España, y para mantener vivas sus virtudes cornoestímulo y enseñanza de las generaciones futuras,
Vengo en concederle, a título póstumo, la Merced Nobiliaria de Duque de Carrero Blanco para sí,
su hijos y descendientes, con exención de derechos en las dos primeras transmisiones.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil nove
cientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado húm. 306, pág. 24.873.)
El Ministro de Justicia,
FRANCISCO RUIZ-JARABO Y BAQUERO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.587/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir- vacante, te
ner cumplidas las cóndiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" para • el ascenso en la
Escala de Mar por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 20 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de ene
ro de 1974, a los Alféreces de Navío siguientes :
Don Francisco Ruiz Díaz.
Don Domingo Carballo Pérez.
Don Antonio Cegarra Solano.
Don José Carregal Sanguiao.
Don Victoriano Barriuso Varona.
Don Luis Barrios González.
Don José María Madurga Cuartero.
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascenso y cambio de Escala.
Resolución núm. 1.586/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.--Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación, se asciende al empleo inmediato, con anti
güedad de 20 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1974, a los Alféreces de Na
vío don Lázaro Avilés Nicolás y don Antonio Cá
novas Sánchez.
Estos Oficiales, por aplicación de lo dispuesto- en
la disposición transitoria tercera c) de la Ley núme
ro 78/1968 (D. O. núm. 281), pasan a la Escala de
Tierra.
Madrid 20 de diciembre de 1973.t.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.293/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (IV) don Antonio García
García pase destinado corno Profesor de la Escuela
de Máquinas, a partir del día 23 de octubre de 1973.
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 2.292/73 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe
-de
Máquinas de Quilla del buque hidrógrafo oceanográ
fico A-32 al Capitán de Máquinas (AvM) don
José Antonio Dávila Ruiz del Portal, el cual conti
nuará también como Jefe del Servicio de Máquinas
del buque del mismo tipo Malaspina (A-31), para el
que fue nombrado por Resolución
número 1.650/73
(D. O. núm. 209).
Madrid. 20 de diciembre de 1973.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.291/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante de la lancha L. P. 1.-2 al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don José Antonio Gonzá
lez Fandos, que deberá cesar en el dragaminas Al
manzona.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Baja por fallecimiento..
Resolución núm. 2.294/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 12 de diciembre ac
tual, el Profesor de Enseñanza Elemental don Eduar
do Pignatelli Guerrero, que prestaba sus servicios en
la Escuela de Huérfanos de Suboficiales de la Zona
Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 19 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 812/73 (D). 1. Se
convoca concurso para ingresar en la Instrucción Mi
litar para Formación de Oficiales y Suboficiales de
Complemento de la Armada (IMECAR).
2. Las plazas a cubrir para cada Cuerpo o Espe
cialidad son las siguientes:
2.1. Sección de Oficiales :
Cuerpo General ... .• • • • . • .. .• •
Cuerpo de Ingenieros de la Armada :
Rama de Armas Navales ...
Rama de Electricidad ... • • • • • •
Rama de Navales . • • • • • • • • •
• • •
• • •
Cuerpo de Infantería de Marina ... ••• •••
Cuerpo de Máquinas • .• • • • ••• ••• •••
Cuerpo de Intendencia ...
Cuerpo de Sanidad :
Sección de Medicina ...
Cuerpo Jurídico
• • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
Plazas
30
4
4
4
50
10
7
••• •••
15
3
• • • • • •
-• • • • • • • • • • • •
2.2. Sección de Suboficiales:
Especialidad Eléctrica ...
Especialidad Radiotelegráfica
Especialidad Electrónica ...
Especialidad Mecánica ... .
Especialidad Escribiente ...
Especialidad de ATS ...
Cuerpo de Infantería de Marina
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
20
10
20
35
20
10
50
3. De acuerdo con lo establecido en el Reglamen
to Provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, aprobado por Orden Ministerial número 707
de 1972 (D. O. núm. 291), pueden solicitar su admi
sión en la IMECAR los que, siendo españoles, reúnan
las siguientes condiciones :
3.1. Sección de Oficiales :
3.1.1. Tener aprobadas, como mínimo, todas las
asignaturas de los cursos primero y segundo de las
carreras de grado superior que para cada Cuerpo se
especifican a continuación :
•
3.1.1.1. Cuerpos General e Infantería de Marina.
Todas las Facultades Universitarias. Escuelas Téc
nicas Superiores —excepto de Ingenieros Aeronáuti
cos— y las que se cursan en otros Centros o Escuelas
estatales o reconocidos por el Estado, siempre que los
estudios realizados estén clasificados oficialmente como
superiores. Los estudiantes de carreras asignadas es
pecialmente a otro Cuerpo sólo podrán ser admitidos
en los Cuerpos General o de Infantería de Marina en
caso de haberse cubierto las plazas convocadas para
aquel Cuerpo, y siempre que lo soliciten.
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3.1.1.2. Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Rama de Armas Navales.
Escuela Técnica Superior de :
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros Industriales.
Ingenieros de Minas.
Ingenieros Navales.
Ingenieros de Telecomunicación.
Escuela Superior de Arquitectura.
Facultades Universitarias de :
Ciencias Físicas.
Ciencias Químicas.
Ciencias Matemáticas.
•
Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) :
Ingeniero Electromecánico Superior.
Rama de Electricidad.
Escuela Técnica Superior de :
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros Industriales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros de Telecomunicación.
Facultad Universitaria de Ciencias Físicas.
Instituto Católico de Artes e Industrias :
Ingeniero Electromecánico Superior.
Rama de Navales.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
3.1.1.3. Cuerpo de Máquinas.
Escuela Técnica Superior de :
Ingenieros Industriales.
Ingeniero de Minas.
Ingenieros Navales.
Instituto Católico de Artes e Industrias:
•
Ingeniero Electromecánico Superior.
3.1.1.4. Cuerpo de Intendencia.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Textiles.
Facultades Universitarias de :
Ciencias Económicas y Comerciales.
Ciencias Físicas.
Ciencias Químicas.
Ciencias Matemáticas.
Derecho.
Instituto Católico de Administración y Dirección de
Empresas (Sección Universitaria, Grado Superior).
3.1.1.5. Cuerpo de Sanidad. Sección de Medicina.
Facultad de Medicina.
3.1.1.6. Cuerpó jurídico.
Facultad de Derecho.
3.2. Sección de Suboficiales :
3.2.1. Tener aprobadas, como mínimo, todas las
asignaturas del curso primero de las carreras de gradomedio que para cada Especialidad se especifican a con
tinuación :
3.2.1.1. Especialidad Eléctrica.
Ingeniero Técnico Industrial.
Ingeniero Técnico de Minas.
Ingeniero Técnico Naval.
Ingeniero Técnico de
•
Obras Públicas.
Ingeniero Técnico Industrial del ICAI.
3.2.1.2. Especialidad Radiotelegráfica.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
3.2.1.3. Especialidad Electrónica.
Ingeniero Técnico Industrial (Rama de Electrónica
y Equipos Electrónicos).
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
3.2.1.4. Especialidad Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial .(Ramas Industial y
afines y Química).
Ingeniero Técnico Naval.
Ingeniero Técnico Industrial del ICAI.
3.2.1.5. Especialidad Escribiente.
Diplomado de Estadística.
Profesor Mercantil.
Perito Mercantil.
Sección de Mandos Intermedios del ICADE en sus
Especialidades Administrativa. Bancaria y Comer
cial.
3.2.1.6. Especialidad de ATS.
Ayudante Técnico Sanitario.
3.2.1.7. Cuerpo de Infantería de Marina.
Todas las carreras de Grado Medio que se cursen
en Escuelas Técnicas —excepto la de Ingenieros Téc
nicos Aeronáuticos—, Escuelas Universitarias y Cen
tros Especiales estatales o reconocidos de igual nivel
por el Estado. Los estudiantes de carreras asignadas
específicamente a otra Especialidad sólo podrán ser
admitidos en Infantería de Marina en caso de haber
sido cubiertas las plazas convocadas para aquélla, y
si lo solicitan. •
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3.3. Haber observado buena conducta en general.
3.4. No estar encuadrado en la Instrucción Militar
para la Formación de las Escalas de Complemento de
los Ejércitos de Tierra o Aire (IMEC, IMECEA),
o tenerlo solicitado, ni estar prestando servicio activo
en otras Fuerzas Armadas.
4. También pueden solicitar ser admitidos en la
IMECAR los que se hallen cumpliendo el servicio mi
litar obligatorio o voluntario en la Armada, si reúnen
las condiciones siguientes :
4.1. Aptitud física y psicofísica.
4.2. Poseer alguna de las carreras que se especifi
can en los artículos 17 618 del Reglamento Provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada, se
gún se trate de ingresar en la Sección de Oficiales o
Suboficiales, respectivamente.
4.3. Haber observado buena conducta moral, po
lítica y social antes de su incorporación al servicio y
contar con informes favorables de sus mandos.
4.4. No haber sido dado de baja en la Instrucción
Militar para la Formación de las Escalas de Comple
mento de cualquiera de las Fuerzas Armadas antes de
incorporarse al servicio activo, por alguna de las cau
sas que se indican en los puntos 4 y 5 del apartado a)
del artículo 30 del Reglamento Provisional de las Es
calas de Complemento de la Armada, ni causado baja
durante su permanencia en filas, cualquiera que fuera
la causa.
4.5. Llevar más de dos meses como voluntario des
de su incorporación a la Armada.
4.6. Ser seleccionado para ello.
4.7. Al solicitar su ingreso en la IMECAR debe
rán comprometerse por escrito a perrnan'ecer en ser
vicio activo como Oficial o Suboficial, según corres
ponda, de las Escalas de Complemento, hasta comple
tar un tiempo total de servicio en la Armada igual al
del compromiso voluntario contraído al ingresar en la
misma-y, en todo caso, hasta terminar el período de
servicio a que se refiere el artículo 32 del Reglamen
to Provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada.
5. Asimismo pueden solicitar su ingreso en la
IMECAR los que, habiendo cumplido el tiempo obli
gatorio de permanencia en filas, no hubieran alcanza
do el empleo de Sargento y reúnan las condiciones
generales y las particulares para cada Cuerpo o Es
pecialidad, que se especifican en el apartado 3 de esta
convocatoria. Los que resulten selecionados seguirán
las mismas vicisitudes que los ingresados en la IME
CAR con arreglo al citado apartado 3.
6. Documentación.
6.1. Las instancias, redactadas con arreglo al mo
delo, anexo I a esta Orden Ministerial, se presenta
rán en el plazo de sesenta días hábiles, a partir de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, en la Jefatura Local de *la IMECAR a
cuya demarcación corresponda el Centro de enseñanza
en que curse sus estudios el solicitante, según se indi
ca a continuación :
jefatura Local de Cádiz (Comandancia Militar de
Marina de Cádiz) : Centros de enseñanza pertene
cientes a las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Huelva, Badajoz y plaza de soberanía de Ceuta.
Jefatura Local de Málaga (Comandancia Militar
de Marina de Málaga) : Centros de enseñanza per
tenecientes a las provincias de Málaga, Granada,
Jaén, Almería y plaza de soberanía de Melilla.
Jefatura Local de La Coruña (Comandancia Mili
tar de Marina de La Coruña) : Centros de enseñan
za pertenecientes a las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.
Jefatura Local de Bilbao (Comandancia Militar de
Marina de Bilbao) : Centros de enseñanza perte
necientes a las provincias de Oviedo, Burgos, San
tander, Logroño, Vizcaya, Alava, Navarra y Gui
púzcoa.
Jefatura Local de Barcelona (Comandancia Militar
de Marina de Barcelona) : Centros de enseñanza
pertenecientes a las provincias de Barcelona, Ge
rona, Tarragona, Castellón y Baleares.
Jefatura Local de Cartagena (Comandancia Mili
tar de Marina de Cartagena) : Centros de enseñan
za pertenecientes a las provincias de Valencia, Ali
cante, Murcia y Albacete.
Jefatura Local de Tenerife (Comandancia Militar
de Marina de Tenerife) : Centros de enseñanza
pertenecientes a las provincias de Tenerife, Gran
Canaria y Sahara.
Jefatura Local de Madrid (paseo de Calvo Sotelo,
número _ 17, Madrid-14) : Centros de enseñanza
pertenecientes a las provincias no encuadradas en
las Jefaturas Locales antes reseñadas.
6.2. A la instancia se acompañarán los siguientes
documentos :
6.2.1. Con carácter obligatorio :
Instancia, según modelo del anexo I.
Declaración, debidamente rellenada y firmada, se
gún modelo del anexo TI.
Certificación en extracto de la inscripción de na
cimiento o fotocopia de ella o de la hoja corres
pondiente del Libro de Familia.
Certificación académica, en- la que consten las
calificaciones obtenidas en cada asigatura en las
distintas convocatorias de examen, y en las que
/ figure que el interesado no ha sido objeto de san
ción alguna por expediente escolar individual.
Certificado de antecedentes y buena conducta, ex
pedido por la Comisaría Provincial o por la Co
misaría de Policía del distrito de la provincia de
residencia habitual del interesado. Cuando los so
licitantes residan habitualmente en zonas rurales,
el certificado será expedido por el Jefe del Puesto
de la Guardia Civil que corresponda, después de
haber recabado de la Comisaría de Policía corres
pondiente los antecedentes del solicitante.
Autorizaciórr del cabeza de familia o tutor, para
aquellos que sean menores de edad.
Fotocopia del documento nacional de identidad.
Cuatro fotografías, tamaño carnet, con nombre
apellidos al respaldo.
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6.2.2. Con carácter potestativo, podrán remitirse:
Compromiso voluntario de servicio continuado en
la Armada, para los que deseen acogerse a la pre
ferencia establecida en el apartado 7.1 de esta con
vocatoria, con arreglo al modelo anexo III.
6.3. Después de seleccionados, los admitidos pro
visionalmente en la IMECAR presenatrán en la mis
ma jefatura Local, y dentro del plazo de un 'mes, los
siguientes documentos :
Fotocopia de los títulos navales, académicos o de
idiomas que posean.
— Fotocopia del título de familia numerosa, quienes
lo posean.
Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena ni estar decla
rado en rebeldía.
— Certificado o fotocopia del documento que acredite
haber cumplido el tiempo de permanencia en filas
o tener concedida prórroga de incorporación, cuan
do corresponda.
6.4. La falsedad en los datos que consigne en su
instancia o en el cuestionario anexo a ella producirá
la baja inmediata del interesado en la IMECAR, cual
quiera que sea el momento en que se. descubra, con
pérdida de todos los derechos adquiridos y sin perjui
cio de otras responsabilidades que puedan correspon
derle.
6.5. La no presentación en el plazo indicado de los
documentos que se relacionan en el apratado 6.3 mo
tivará la exclusión del interesado de la admisión de
finitiva en la IMECAR.
7. Selección.
7.1. Para ser admitido en esta convocatoria ten
drán preferencia los solicitantes que, reuniendo las
condiciones establecidas en el apartado 3, se compro
metan a prestar servicio continuado en la Armada un
ario corno mínimo después de su ingreso en la Escala
de Complemento del Cuerpo correspondiente.
7.2. -Por otra parte, se considerará circunstancia
favorable cursar estudios de Ingeniería Naval en las
Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio.
7.3. La Dirección de Enseñanza Naval, a la vista
de la información aportada, necesidades del servicio,
afinidad de las carreras cursadas y deseos de los inte
resados, procederá a -la asignación inicial de Cuerpo
a los aspirantes a Oficial, y la de Especialidad, a los
aspirantes a Suboficial, de acuerdo con el criterio ge
neral establecido en los apartados 3.1 y 3.2 de esta
convocatoria. Esta asignación figurará en la relación
de los admitidos en la IMECAR que se publique en
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Después de efectuar los reconocimientos físicos y
psicofísicos previstos al incorporarse al servicio ac
tivo, y como consecuencia de ellos, la Armada podrá
variar dicha asignación inicial de Cuerpo o Especia
lidad.
8. Los admitidos provisionalmente seguirán las
siguientes vicisitudes :
8.1. Reconocimiento médico :
Lo efectuará un Tribunal Médico de la juris
dicción Marítima a que pertenezca la Jefatura
Local en que se hayan presentado las solicitudes.
Las condiciones físicas y psicofísicas que deben
reunir los seleccionados se determinarán median
te la aplicación de los Cuadros de Inutilidades
vigentes para los Cuerpos de Oficiales y Subofi
ciales, con las tolerancias establecidas en fun
ción de la edad por la Dirección de Sanidad de
la Armada. A los que resulten "no aptos" en
cualquiera de los reconocimientos efectuados se
les aplicará el Cuadro Médico de Exclusiones que
establece el Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, al objeto de determinar su ap
titud para el servicio.
Se realizará dentro del plazo de cuarenta y cin
co- días siguientes a la publicación (le la relación
de admitidos provisionalmente, previa petición de
la Jefatura Local en la que fueron presentadas
las solicitudes, procurando ocasionar el menor
perjuicio posible en lo que respecta a estudios o
exámenes.
El traslado hasta la plaza donde radique el Tri
bunal Médico, si fuera preciso, será por cuenta
del Estado.
8.2. Los que resulten "aptos" en el reconoci
miento médico serán encuadrados definitivamente en
la IMECAR e inscritos en la Matrícula Naval, que
dando exentos de la obligación, de solicitar prórro
ga de segunda clase mientras pertenezcan a aque
lla organización. Los "no aptos" causarán baja en
la IMECAR, pasando a la situación militar que les
corresponda.
8.3. La incorporación al servicio activo se efec
tuará al curso que normalmente dará comienzo el
10 de enero siguiente a la terminación de la carrera
civil de los encuadrados en la IMECAR, salvos casos
muy justificados, que deberán acreditarse.
Los que sean admitidos después de finalizar la
carrera se incorporarán al primer curso que se ini
cie después de su encuadramiento.
A estos efectos, se considerará la carrera termina
da cuando el interesado acredite docrimentalmente
haber aprobado todas las asignaturas de que consta.
8.4. El plazo máximo para la incorporación al
servicio activo finalizará al haber transcurrido seis
años desde su ingreso en la IMECAR v, en .todo ca
so, el 31 de diciembre del año en que cumplan los
veintinueve de edad.
8.5. Al incorporarse al servicio activo serán reco
nocidos nuevamente por un Tribunal Médico, siem
pre que haya transcurrido un tiempo no inferior a
dos años desde el reconocimiento a que se refiere el
apartado 8.1 de esta convocatoria.
8.6. El servicio activo obligatorio en la Armada
de los encuadrados en la IMECAR en virtud de
esta convocatoria tendrá una duración de dieciocho
meses ininterrumpidos. Los que firmen el comprgmi
so a que se refiere el apartado 7.1 cumplirán, además,
el tiempo a que se hayan comprometido como Ofi
ciales o Suboficiales de la Escala de Complemento
del Cuerpo correspondiente. Los procedentes del
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servicio obligatorio o voluntarios se atendrán a lo
dispuesto en el punto segundo del apartado b) del
artículo 20 del Reglamento Provisional de las Es
calas de Complemento de la Armada.
8.7. El servicio activo obligatorio, a que se refie
re el apartado anterior, comprenderá un período de
"formación" y otro de "prácticas".
8.7.1. Período de "formación". Su duración no
excederá normalmente de seis meses. Constará de
dos ciclós consecutivos.
8.7.1.1. Ciclo de "formación básica".—Dos me
ses como alumno aspirante en la Escuela o Centro
que se determine, durante los cuales se impartirán
conocimientos generales de carácter naval, militar y
profesional. Los que sean declarados "aptos" al ter
minar este ciclo se les nombrará Alféreces de Fraga
ta-Alumnos, Alféreces-Alumnos o Sargentos-Alum
nos, según corresponda.
8.7.1.2. Ciclo de "adaptación para el servicio".--
Los declarados "aptos" en el ciclo anterior, segui
damente realizarán el de "adaptación para el servi
cio" en las Escuelas, Centros, buques y unidades
operativas que la Armada determine, según las fun
ciones que este personal haya de desarrollar en los
Cuerpos o Especialidades asignadas. El objeto de este
ciclo es el de completar la formación básica mediante
los cursillos de aptitud que la Dirección de Enseñanza
Naval estime necesarios, previstos en el artículo 36 del
Reglamento Provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada.
Los que sean declarados "aptos" al finalizar este
ciclo serán nombrados Alféreces de Fragata eventua
les, Alféreces de Fragata Ingenieros eventuales, Alfé
reces eventuales o Sargentos eventuales del Cuerpo o
Especialidad que corresponda, pasando seguidamente a
efectuar un período de prácticas.
8.7.2. Período de prácticas o servicio propiamente
dicho.—Los destinos que ocuparán durante este pe
ríodo seán, para los Cuerpos que corresponda, de em
barco en buques de la Flota o Agrupaciones.,Navales
o en unidades de Infantería de Marina de máxima ac
tividad operativa. Para los demás Cuerpos, los desti
nos que se asignen al personal de la IMECAR serán,
en todo caso, en Centros o Dependencias de las Zonas
Marítimas que aseguren el mayor contacto con la
Fuerza Naval.
8.8. A los que resulten "aptos" al terminar el pe
ríodo de prácticas a que se refiere el apartado 8.7.2.
se les considerará cumplidos del servicio militar actí
vo obligatorio, ingresando en la Escala de Comple
mento del Cuerpo respectivo. Los encuadrados en la
Sección de Oficiales de la IMECAR lo harán con el
empleo de Alférez de Navío o Teniente y los de la
Sección de Suboficiales, con el de Sargento, siempre
que en dicho momento posean el título de la carrera
cursada. De no poseerlo, por estar pendiente de apro
bación del proyecto de fin de carrera o equivalente
necesario para obtener el título, en aquellas que lo re
quieran, los citados empleos se les concederán con ca-
•
rácter provisional, y serán licenciados o continuarán
en la Armada hasta cumplir el compromiso contraído
en su caso, ingresando en la Escala de Complemento,
con carácter definitivo, al obtener el título.
8.9. Los que resulten "no aptos" en cualquier mo
mento de los períodos de formación y prácticas o cuen
ten con informes desfavorables de sus mandos, causa
rán baja en la IMECAR y se incorporarán a filas para
cumplir el tiempo que les falte hasta completar el ser
vicio militar activo obligatorio que corresponda a su
reemplazo o el compromiso contraído como tal volun
tario, sin que se les aplique por esta causa reducción
alguna de servicio. De tener suscrito compromiso de
servicio continuado en la Armada cuando alcanzasen el
empleo de Oficial o Suboficial de la Escala de Com
plemento, aquél quedará automáticamente cancelado.
Los admitidos, en virtud del apartado 5 de esta con
vocatoria, si son declarados "no aptos", causarán baja
en la IMECAR y pasarán a la situación militar de ori
gen.
9. Para mayor detalle y para lo no previsto en esta
convocatoria, se aplicará lo establecido en el Regla
mento Provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada,
• aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/1972 (D. O. núm. 291), de 20 de diciembre.
Madrid, 22 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
1 Sres. ...
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ANEXO I
Fotografía
tamaño
carnet
LXV1
Expediente número ...............
Póliza
de
3 pesetas
Don .
, natural de , provincia de
(Nombre y dos apellidos)
hijo de , vecino
de , provincia de
y de , nacido el día de de 19
, calle de , número , piso ......,teléfono , que reside accidentalmente como estudiante en , provincia de
calle de -númeroY , piso , teléfono
EXPONE que creyendo reunir todas las condiciones que para ingresar en la IMECAR se exi
gen .en la convocatoria publicada por Orden Ministerial número 812/73 (D) ("Diario Oficial" núme
ro 291) y deseando formar parte en su día de las Escalas de Complemento de la Armada, en las
condiciones establecidas en su Reglamento y demás disposiciones complementarias,
SOLICITA se le admita en la Sección de de la IMECAR, en el Cuerpo o
(Oficiales o Suboficiales)
Especialidad que por orden de preferencia cita a con tinuación
1.°
2.°
3.°
4•°
acompañándose a esta instancia la documentación reglamentaria que al dorso se indica.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
En a de de 19 •
EXCMO. SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Entregada en la Jefatura Local de la IMECAR de
Dorso que se cita
Documentación adjunta:
— Con carácter obligatorio :
1. Instancia según modelo del anexo I.
2. Declaración debidamente rellenada y firmada, según modelo del anexo II.
3. Certificación en extracto de la inscripción de nacimiento o fotocopia de ella o ,de la hoja correspondiente del Li
bro de Familia.
4. Certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en cada asignatura en las distintas convo
catorias de examen y en la que figure que el interesado no ha sido objeto de sanción alguna por expediente es
colar individual.
5. Certificado de antecedentes y buena conducta, expedido por la Comisaría provincial o por la Comisaría de Poli
cía del distrito de la provincia de residencia habitual del interesado. • Cuando los solicitantes residan habitualmen
te en zonas rurales, el certificado será expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia Civil que corresponda,
después de haber recabado de la Comisaría de Policía. correspondiente los antecedentes del solicitante.
6. Autorización del cabeza de . familia o tutor, para aquellos que sean menores de edad.
7. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
8. Cuatro fotografías, tamaño carnet, con nombre y apellidos al respaldo.
— Con carácter potestativo : 1
-
;1-1'-1,7717
1. Compromiso voluntario de servicio continuado en la Armada, para los que deseen acogerse a la preferencia es
tablecida en el apartado 7.1 de esta convocatoria, con arreglo al modelo anexo III.
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ANEXO II
DECLARACION A RELLENAR OBLIGATORIAMENTE POR EL SOLICITANTE
4 4.-<-4fa-1.': Ir?t, ^ 4,101‘.-42W-T191114•+44,„ryw513,, 9T1'
Fecha de nacimiento Ciudad Provincia
Estudia la carrera de , en el Centro de enseñanza de
Tiene aprobadas todas las asignaturas de los cursos ....
No ha sido expulsado por mala conducta de ningún Centro de enseñanza oficial o Cuerpo del Estado.
Posee los títulos Navales siguientes:
Otros títulos que posee
Tiene conocimientos utilizables o posee los títulos de idiomas de
Es miembro de familia numerosa de categoría , número título
Es plaza de gracia por disposición ( B O del E " número o " D. O. M. núrne
ro
Laureada de San Fernando
Es hijo o nieto de poseedor de
Medalla Militar Individual
E
El
Disposición en que se le concedió
No se halla procesado ni declarado en rebeldía.
No se halla encuadrado en la instrucción militar para la formación de las Escalas de Complemento de los Ejérci
tos de Tierra o Aire (IMEC - IMECEA) ni lo tiene solicitado.
No se encuentra prestando servicio activo en las Fuerzas Armadas.
Tiene concedida prórroga de incorporación a filas de clase.
Está alistado o inscrito en:
EJÉRCITO
Centro de Reclutamiento y Movilización
Caja de recluta número
Distrito
Número Mozo reemplazo
MARINA
Centro de Reclutamiento y Movilización
Comandancia de_ Marina de
Trozo folio
Nombre y apellidos del cabeza de familia o tutor •.
con residencia en calle , número , teléfono Ciudad Provincia
_Profesión del padre
El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos anteriormente consignados son ciertos.
En.., a de de 19
Firma del interesado
Aclarafirmas
D. N. I. número
o
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ANEXO III
Inspección Local de la IMECAR de
COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO CONTINUADO EN LA ARMADA
Don , hijo de y de , de años
de edad, de profesión Estudiante de , en la Escuela o Facultad de
con Documento Nacional de Identidad número , de fecha
SE COMPROMETE formal y voluntariamente a prestar servicio activo en la Armada a partir de
la fecha de su ingreso en la Escala de Complemento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6 del Re
glamento de dichas Escalas y en las condiciones que aquél establece, aceptando las responsabilidades le
gales que se deriven del incumplimento de este compromiso, cualquiera que fuese la causa.
Y para que conste y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado, a presencia y con el visto
bueno del señor Inspector Local de la IMECAR.
En ,a de de 19
V.° B.°:
El Inspector Local, Firma del interesado
•
Cuerpos de Oficiales.
Nontbantientos,
Resolución núm. 374/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria publicada por Resolución número 321/73, de fe
cha 2 de noviembre último (D. O. núm. 251), de la
Dirección de Enseñanza Naval, se nombra alumnos
del Curso de Formación para Comandantes de Inten
dencia, que se desarrollará en el Centro de Estudios
Superiores de Intendencia de la Armada (CESTA),
del 10 de enero al 30 de junio de 1974, a los si
guientes:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Prado.
Comandantes de Intendencia.
Pascual Cervera Govantes.
Gumersindo Ruiz de Azcárate.
Francisco L. Jiménez Murioz-Delgado.
Enrique Esquivel Jiménez.
José Luis Muro Fernández.
Francisco J. García de Paredes y Núñez de
2. Dichos Jefes, durante la realización del citado
curso, no cesarán en sus actuales destinos, quedando
asignados, en el período comprendido del mismo, a
esta Dirección de Enseñanza Naval.
3. Por las Autoridades Jurisdiccionales corres
pondientes serán pasaportados para esta capital, con
antelación suficiente para efectuar su presentación en
el Centro en la. fecha de comienzo del curso.
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
LI
Reserva Naval.
Nombra,m,ientos.
Resolución núm. 375/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la cGnvoca
toria para ingreso en la Reserva Naval Activa (Ser
vicio, de Máquinas), publicada por Orden Ministe
rial \número 689/73 (D), de 17 de octubre último
(D. O. núm. 249), se nombra Aspirantes a ingreso
en la Reserva Naval Activa <Servicio de Máquinas)
a los siguientes :
Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval.
Don José Piñeiro Martínez.
Don José Luis Martínez Angulo.
Con el empleo de Tenientes de Máquinas provisio
nales de la Reserva Naval.
Don José Luis Valeiras Poch.
Don Manuel Angel Goyanes Fernández.
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Don
Don
Don
Don
Don
Doi
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Pérez Barreiro.
Benigno Castro Pérez.
Francisco Leira Tenreiro.
julio' Miguel Pedreira Viario.
Julián Fernández Agras.
Jesús Basterrechea Cubeiro.
José María Ortega Perucha.
'Manuel González Montero.
Ginés Otón Ros.
José Iglesias Díaz.
Francisco Sánchez Gómez.
2. Los que superen los cursillos y prácticas de em
barco mencionados en los puntos- 8, 9, 10, 11 y 12 de
la convocatoria serán seleccionados para su ingreso en
la Reserva Naval Activa (Servicio de Máquinas).
3. Los Tenientes de Máquinas de la Reserva Na
val don José Pirieiro Martínez y don José Luis Mar
tínez Angulo no efectuarán el cursillo en la Escuela
Naval Militar por haberlo ya realizado con anteriori
dad, y embarcarán en el crucero Canarias el día 10 de
enero próximo, debiendo Cesar en el mismo con la an
telación suficiente para efectuar su pesentación en la
Escuela de Máquinas de la Armada el 11 de marzo
de 1974. Los restantes deberán presentarse en la Es
cuela Naval Militar el día 10 de enero del próximo
año.
4. Todos ellos serán pasaportados por las Autori
dades Jurisdiccionales correspondientes, con la antela
ción suficiente para efectuar su presentación en los ci
tados Centros en las fechas indicadas.
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Pruebas de aptitud de acceso a la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficictles.—Admisión.
Resolución delegada núm. 1.583/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Resolución
número 1.316/73 (D. O. núm. 242) de la Jefatura del
Departamento de Persónal, a continuación se relaciona
el personal de Sargentos de Marinería y Tropa, pro
movido a dicho empleo al amparo de la Ley de 19 de
diciembre de 1951, que, sin cesar en su actuales des
tinos, se admite para realizar el primer curso para
las Pruebas de Aptitud de acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales, que se desarrollará en la
Escuela de Suboficiales, del 10 de enero al 23 de fe
brero de 1974:
MANIOBRA
Don Jaime Silva Queimadelos.
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Don
Dori
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Dón
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ARTILLERIA
Juan José Martínez Ballesteros.
Juan Ramos Pulido.
Francisco Sánchez Carrión.
Luis Caramé Andújar.
Vicente Veiga López.
Jesús Coira Pena.
Ezequiel Souto Dopico.
José Luis Laguna García.
Antonio Burgos Rodríguez.
José González Pérez.
Sebastián Gornila Madrid.
José Manuel Veiga García.
Julio Suárez Fariña.
José Martínez Teijeiro.
Luis Valencia Corujo.
Gumersindo Vila Amigo.
José Fernández Amador.
Manuel Lage García.
Florentino Vieira Cid.
Ricardo Montero Díaz.
Francisco Sánchez Sánchez.
Antonio Medina Fortes.
Lucio Leo Alvarez.
Jorge Carrera Valderrama.
TORPEDOS
Manuel Cruceira Carrasco.
José Antonio Martínez Rega.
Antonio Pardo Pardo.
Felipe Sánchez Martínez.
Julio Bustamante García.
Antonio 1\furillo Cabrera.
Manuel Ponce Muifío.
Luis Díez Vaca.
MINAS
Don Alfonso Loaíza Llerena.
ELECTRICIDAD
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco Fuentes Torrente.
Cristóbal Pérez Correa.
Ignacio G. González González.
Pedro Fernández Vidal.
Higinio Rey Couceiro.
Rafael Román Guzmán.
Manuel Caínzos Gandoy.
Manuel Eulogio López Nieto.
Alberto Martínez Martínez.
Pedro Cámara Martínez.
Juan Rodríguez Campos.
Diego Parra Hernández.
José.Eduardo Solana Pérez.
José Antela Abollo.
Telmo Fernández González.
José Fornos Saavedra.
Víctor López Fernández.
Gumersindo López Sánchez.
Antonio González Vidal.
Enrique Ambrós Rodríguez.
Francisco Veiga Rey.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Eduardo Rodríguez Campos.
Carlos Candales López.
Ceferino Pita López.
Ramón Mateo Quesada.
Emilio García Sevilla.
José Rosende Barreira.
Juan Antonio Asensio Pérez.
Sebastián Vacas Navarro.
Arturo Lear Cabanas.
Manuel Blanco Sanmartín.
Paulino Cartelle Rodríguez.
Jesús Luis Estévez Fernández.
José París Fernández.
RADAR
Carlos Fernández Prego.
Isidoro Lacedonia de Jódar.
SONAR
Mariano Pérez Duque.
RADIOTELEGRAFIA
Juan A. Aguilar Lago.
Fernando Vázquez Saavedra.
Manuel Manteiga Rocha.
Fernando Hervá Paz.
jacinto Huete Arenzana.
.Francisco Alba Cotán.
José Fonseca Sánchez.
Fermín Ramírez Pérez.
Alfonso González Varela.
Ramiro Loureiro Crego.
MECANICA
Don Carlos Martín Alvarez.
Don José García Sánchez.
Don Fulgencio García Mateo.
Don Marcos Patricio Vélez.
Don Manuel Dopico Rodríguez.
Don Asensio Bernal García.
Don Rafael Vargas Pérez.
Don Joaquín Alvarez Taboada.
Don Manuel D. López Cora.'
Don Ramiro Mosquera López.
Don José López Díaz.
Don José Merlán López.
ESCRIBIENTES
Don Angel Marcelino Pérez Paz.
Don Emilio Millos Martínez.
Don Jesús Castillo Illán.
INFANTERIA DE MARINA
Don José Jiménez Rosales.
Don José Acosta Rodríguez.
Don Antonio Romero García.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan Rapela Rocha.
Manuel Yela Santaella.
Antonio Martínez Ayala.
Casimir° Pérez Murguía.
Francisco Ortiz Zafra.
Francisco Cabezas García.
Juan García López.
Agustín Guillén Macías.
Rufino Gorreto González.
Manuel Cubelo Ramos.
Juan A. Millán Fuentes.
Lorenzo Braojos García.
Bartolomé Mayol Cerdá:
Cipriano Montero Leira.
Eladio López Fernández.
Luis López Fernández.
Jesús Rosas Jiménez.
Antonio Peralbo Ratchal.
Luís Rúa Vázquez.
Anselmo Marino Paredes Piñón.
Secundino Pereiro Rodríguez.
Fernando Bazán Leal.
Francisco Ibáñez Huerta.
Antonio García Medina.
Antonio Pérez García.
Manuel Marente Ladrón de .Guevara.
Francisco Melguizo Sánchez.
José M. Díaz Anero.
Fulgencio Guirao Soriano.
Francisco Alfaro Santos.
Julián Fernández Pérez.
Daniel -Manuel Couto Maceiras.
Manuel Crespo Rodríguez.
Juan Rodríguez Romero.
Juan Villegas Barrionuevo.
Vicente Dopico Rodríguez.
Rafael Rodríguez Castillo.
Primitivo Cepeda Sánchez.
Alfonso Garrote Vázquez.
2. El nombramiento de este personal para los dis
tintos cursos se hace de acuerdo con las necesidades
del servicio.
3. En fecha próxima se publicará la admisión de
personal para los dos cursos restantes, que se desarro
llarán dentro del primer semestre de 1974.
4. Todo el personal que supere estos cursos será
nombrado conjuntamente Sargento de la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de la
fecha de finalización del primer curso, escalafonándo
se a continuación del Sargento más moderno de su
Sección, conservando entre sí su orden de escalafona
miento como Sargento de Marinería y Tropa o como
Cabos primeros Especialistas.
Madrid, 19 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Perla
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Personal civil no funcionario.
Nombramiento.
Resolución núm. 376/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Sin desatender su actual destino,
se nombra Profesor adjunto de la Escuela de Má
quinas de la Armada a la Licenciada en Ciencias
Químicas doña María Luisa Fernández Feal, duran
te el período comprendido entre el 1 de septiembre
actual y el 31 de agosto próximo.
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
ACUERDO Comercial y de Pagos entre los
Gobiernos de España y de la República .de
Guinea Ecuatorial, firmado en Madrid el
12 de mayo de 1973.
Los Gobiernos de España y de la República de
Guinea Ecuatorial.
'CONSIDERANDO
Que están movidos por el deseo de estrechar
las relaciones comerciales entre los dos países y
de regular los medios de pago para los intercam
bios mutuos de marcancías :
DECLARAN
su voluntad de celebrar el presente Acuerdo, y a
estos efectos han designado sus Plenipotenciarios,
a saber :
Si Excelencia el Generalísimo don Francisco
Franco Bahamonde, Jefe del Estado español, al
Excelentísimo señor don Gregorio López Bravo,
Ministro de Asuntos Exteriores, y
Su Excelencia el señor don Francisco Macías
Nguema, Presidente de la República de Guinea
Ecuatorial, al Excelentísimo señor don Andrés
Nko brasa, Ministro de Hacienda,
Quienes, después de examinar sus plenos pode
res y encontrarlos en liuena y debida forma, han
convenido lo siguiente :
Artículo primero.
Los dos Gobiernos aceptan para sus relaciones
comerciales la tendencia general de nivelación de
los intercambios que consideran como el mejor
medio de favorecer las respectivas economías y
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de obtener las mayores ventajas económicas mu
tuas.
Como consecuencia de este principio, los dos
Gobiernos procurarán intensificar en cada mer
cado el consumo de los productos originados en
el otro.
Artículo segundo.
El intemcambio de mercancías y productos en
tre los dos países se realizará, en todo caso, con
sujeción a las Leyes y Reglamentos de Importa
ción y Exportación que estén en vigor.
A los fines del presente Acuerdo se considera
rán como mercancías objeto de intercambio los
productos originarios y procedentes de cada país
contratante.
Artículo tercero.
Los dos Gobiernos concederán mutuamente las
máximas facilidades para la realización de las opera
ciones de importación y exportación.
La importación y exportación de marcancías
entre ambos países se efectuará mediante contra
tos concluidos entre las personas físicas o jurídi
cas residentes eit España y habilitadas para ejer
cer el comercio exterior y las personas físicas o
jurídicas residentes de la República de Guinea
Ecuatorial habilitadas para ejercer el comercio
exterior.
Asimismo, los dos Gobiernos se comprometen a
concederse mutuamente las máximas facilidades
dentro del marco de sus respectivas legislaciones
aduaneras y comerciales, tanto en lo que se refie
re al intercambio comercial propiamente dicho,
como en lo relativo al envío de muestras, mate
rial de propaganda para prospección de merca
dos, franquicias, despachos, circulación temporal
de mercancías e intercambio de información co
mercial sobre mercados de artículos de cada país.
Artículo cuarto.
Los barcos mercantes y aeronaves comerciales
de cada uno de los países contratantes gozarán a
la entrada, durante la escala y a la salida de los
puertos y aeropuertos del otro país abiertos al
tráfico internacional, de las.. mismas facilidades
concedidas o que se concedan en el futuro a los
buques mercantes y aeronaves comerciales de ter
ceros países, acordándose un trato no menos fa
vorable que el concedido o que pueda ser conce
dido posteriormente a las naves y aeronaves de
otros países en cuanto a derechos, exenciones ydemás beneficios aplicables al embarque y na
vegación.
Artículo quinto.
Los pagos corrientes entre los dos países serán
efectuados en dólares USA moneda de cuenta.
A estos efectos, el Banco de España-Instituto
Español de Moneda Extranjera de Madrid, ennombre del Gobierno español, mantendrá en sus
libros una cuenta en dólares USA moneda de
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cuenta, de la República de Guinea Ecuatorial, li
bre de intereses y gastos, a nombre del Banco
Central de la República de Guinea Ecuatorial.
El Banco Central de la República de Guinea
Ecuatorial, en nombre de su Gobierno, mantendrá
en sus libros la correspondiente cuenta de contra
partida, igualmente en dólares USA moneda de
cuenta, asimismo libre de intereses y gastos, a
nombre del Banco de España-Instituto Español
de Moneda Extranjera.
Artículo sexto.
Cualquier modificación en la paridad de las mo
nedas se reflejará en los saldos mediante los ajus
tes que corresponda hacer.
Artículo séptimo,.
En la cuenta citada en el artículo. quinto, el
Banco de España-Instituto Español de Moneda
Extranjera adeudará el valor de las mercancías
exportadas a la república de Guinea Ecuatorial y
de los gastos accesorios correspondientes, y acre
ditará el valor de las mercancías guineanas im
portadas en España y de los gastos accesorios co
rrespondientes.
Igualmente se formalizarán a través de la cita
da cuenta las transferencias relativas a operacio
nes invisibles corrientes y a movimientos de ca
pital entre personas físicas o jurídicas residentes
en España y personas físicas o jurídicas residen
tes en la República de Guinea Ecuatorial.
Artículo octavo.
Para el mejor desarrollo del presente Acuerdo,
en cualquiera de sus facetas, se determina la crea
ción de una Comisión Mixta, que estará compues
ta por representantes de ambos Gobiernos.
La Comisión Mixta se reunirá alternativamente
en cada capital cada ario y, si las circunstancias
lo aconsejan, en cualquier momento, a petición
de uno de los dos Gobiernos.
Artículo noveno.
El presente Acuerdo Comercial y de Pagos ten
drá una duración de un ario y será renovable anual
mente por tácita reconducción por dos períodos adic
cionales de un ario. Una de las Partes Contratantes
podrá manifestar su propósito de denunciar por vía
diplomática este Acuerdo, previo aviso de noventa
días antes del vencimiento de cada plazo anual.
En este caso, los dos Gobiernos convienen que
la interrupción del Acuerdo no podrá afectar a la
ordenación de pagos que estuviesen vigentes en
ese momento, de tal modo que los compromisos
contraídos y la situación de pagos existentes con
tinuarán obligando a ambas partes hasta su ex
tinción como si el Acuerdo hubiera continuado en
vigor.
Asimismo, los dos Gobiernos acuerdan que la
interrupción tampoco podrá producir ningún per
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juicio a los contratos industriales o de servicios
ya incluidos dentro del marco del presente Acuer
do y que estuviesen en ejecución en el momento
de interrupción del mismo. •
Artículo décimo.
En conformidad con el artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas, este Acuerdo será comu
nicado al Secretario General dé dicha Organiza
ción a partir de su entrada en vigor, a fin de cw2
por el mencionado Alto Organismo Internacional
sea registrado y publicado.
El Gobierno de la República de Guinea Ec‘tiato
rial, por su parte, lo comunicará al Secretario Ge
neral de la Organización de la Unidad Africana.
Artículo undécimo.
El presente Acuerdo sustituye al anterior, de
fecha 24 de julio de 1971, y entrará en vigor al
comunicarse mutuamente ambos Gobiernos la
aprobación de los mismos.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotencia
rios, debidamente acreditados, firman este Acuer
do en doble ejemplar, haciendo fe ambos textos, en
Madrid, a 12 de mayo de 1973.
Por el Gobierno de España,
Gregorio López Bravo
Por el Gobierno de la República
de Guinea Ecuatorial,
Andrés Nko Ivasa
El presente Acuerdo entró en vigor el día 15 de
junio_ de 1973.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
Madrid, 1 de diciembre de 1973.—E1 Secretario
General Técnico, Enrique Thomas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 24.569.)
E
EDICTOS
(781)
Don Javier Marquina Doussinague, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina del Distrito
Marítimo de Pasajes y Juez instructor del expe
diente por pérdida de documentos número 602
de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Francisco Riazzo Gar
cía, folio 110 de 1947 de este Distrito Marítimo,
Hago constar : Que por decreto auditoriarlo de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
Pasajes, 10 de diciembre de 1973.—E1 Capitán de
Fragata, Juez instructor, Javier Marquina, Doussi
nague.
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(782)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número
598 de 1973, instruido por la pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de Bilbao, folio 1.259 de 1964, don Miguel Nie
to Iglesias,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y
sin valor alguno el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no likiere entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Bilbao, 7 de diciembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Alorote.
(783)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 223 de 1973,
instruido por pérdida de la Libreta de •Inscripción
Marítima de Juan Gómez Fernández,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Maktima de fecha 4 de diciembre de 1973, se decla
ra nulo y sin valor alguno el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 11 de diciembre de 1973.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Ricardo Hernández Papis.
(784)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 253 de 1973,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Francisco Gallardo Ortega,
Hago sabre : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 4 de diciembre de 1973 se declara
nulo y sin valor alguno el expresado docuemento ;
incurriendo en responsabilidad 1a persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 11 de diciembre de 1973.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Ricardo Hernández Papis.
(785)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instruCtor del expe
diente Varios número 12 de 1971, instruido por
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pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Alamo Socorro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 12 de 1971, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José Alamo Socorro ; incurriendo
en responsabilidad quien la encuentre o posea y no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Mari
na, Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(786)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente Varios número 149 de 1970, instruido por
pérdida de -la Libreta de Inscripción Marítima de
José Manuel Barba Alba,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 149 de 1970 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima perteneciente a José Manuel Barba
Alba ; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o posea y no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Mari
na, Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(787)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería- de Marina, Juez instructor del expe
diente Varios número 79 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Ramos Sait,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 79 de 1972 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José Ramos Sait ; incurriendo en
responsabilidad quien la encuentre o posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Mari
na, Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(788)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente Varios número 95 de 1971, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Luis Navarro Guerra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 95 de 1971 se decla
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ra acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente a José Luis Navarro Gue
rra ; incurriendo en responsabilidad quien la encuen
tre o posea y no la entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Mari
na. Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
. (789)
Don Francisco Javier de Medran() Sarabia, Tenien
te de Navío (RNA), Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Bermeo y Juez instructor del ex
pediente 560 de 1973, instruido por pérdida de la
-
Libreta de Inscripción Marítima de Jesús María
Otazua Orbe,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 16 de noviembre del ario actual se de
clara justificado el extravío del citado documento ;
quedando nulo y sin valor alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad -la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 11 de diciembre de 1973.—El Teniente
de Navío (RNA), Juez instructor, Francisco Javier
de Medran° Sarabia.
(790)
Don Francisco Javier de Medrano Sarabia, Tenien
te de Navío (RNA), Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Bermeo y Juez instructor del ex
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pediente 570 de 1973, instruido por pérdida del
nombramiento de Patrón de Pesca de Gran Altu
ra de Ramón Uribarre Recalde,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 19 de noviembre del año actual se
declara justificado el extravío del citado documento,
quedando nulo y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona- que lo encuentre y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 11 de diciembre de 1973.—El Teniente
de Navío (RNA), Juez instructor, Francisco Javier
de Medran° Sarabia.
(791)
Don Emilio Herrero Santiago Teniente Coronel de
Infantería -de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 3 de 1971,. instruido por
pérdida de la Libreta de Inse-ripción Marítima de
Crescencio Guzmán Lorenzo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 3 de 1971, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Crescencio Guz
mán Lorenzo ; incurriendo en responsabilidad quien
la encuentre o la posea y no la entregue a la Auto
ridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
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